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Yahya Kemal’in çocukluk çevresi 
ve bu çevrenin şiirlerine etkisi
N âmık Kemai hayranı ol. duğu Süleyman Faş akım Bolayır'daki kabrinin ayak 
ucunda değil, Türk milletinin 
vefakâr göğsünde yatmaktadır. 
Kendisi ne güzel söylemiş:
Ne mümkün zıılm ile bîdâd ile 
imha.yı hürriyet 
Çalış idraki kaldır muktedirsen 
ademiyetten. 
Birinci mısraı A'odüihıU.m 
Memduh’a. İkincisi ise Süleyman 
Nazif'in babası Sait Paşa’ya âit 
olup. Nâmık Kemal'in öiümü ü- 
zerine söylenilen:
Ol fert ki hayatında hamıyjet 
dedi gitti
Millet dedi, millet dedi, millet 
dedi s’lti
beytinde de san'atmın ana özel­
liği belirtilen Nâmık Kemal'i 
nasıl unutabiliriz?...
İşte 2 Aralık, bir vatan şâiri, 
nin:
Ölürsem görmeden milettc ıııu- 
mid ettiğim feyzi 
Yazılsın seng-i kabrimde yatan 
mahzun ben mahzun, 
diyen Nâmık Kemal'in ölüm; 
Yur pençe.1 Âli'deki şemşır as­
kına
Gülbangi âsunıanı tutan pir as.
kuta
diyerek, adaşı gibi kahramanlık 
mevzularında kükremiş bir şiir 
arslanı kesilecek olan Y'ahya Ke­
mal'in doğum tarihidir...
1884’ün önemine gelince: 1884, 
edebiyatımız için hayırlı ve be. 
reketli bir yıldır. Yahya Kemak 
den başka, aynı yıl hikâyecili­
ğimize hayırlı bir merhale kay. 
dettirecek olan Ömer Seyfettin 
Gönen'de, romancılığımızın bü. 
yük bir kazancı Halide Ed:p İs­
tanbul'da. şiirimizde başlı başı­
na bir yeri olacak olan Ahmet 
Hâşim'se Bağdat’ta dünyaya 
gelirler.
Fransız! ar. XVII yüzyılda Mo­
lière, Corneille, Racine. La Fon­
taine v.b. yaşadığı için bu yüz. 
yıla «altın yüzyıl» derler. Bizim 
edebiyatımızın da 1884; altın yi. 
lı, hangi altın, pırlanta yılıdır...
Vardar'm iki kıyısında, daha 
ziyade çift katlı, dışları kireç sı­
valı, yeşil bahçeler İçinde evler... 
Ve aralarında Allahın birliğine 
işaret gibi yükselen bol minare. 
1er... sanki bir Anadolu şehri./ 
İşte Yahya Kemal böyle bir yer. 
de. Üsküp'te dünyaya gelir. Ha­
yata gözlerini açtığı tek katlı 
ev: taş döşeli avlusunda mermer 
çeşmeler akan, büyük meyve, 
sebze bahçeleri bulunan, harem, 
lığı altı, selâmlığı üç odalı geniş 
bir yerdir... Yahya Kemal dört 
beş yaşında iken, selâmlığın ö. 
nüne, İki katlı, sekiz odalı, pan- 
jurlu. Selânik’ten çağırılan bir 
İtalyan ressamının bir kaç ta. 
vanını resimlerle süslediği ge. 
niş konak yapılır. Ve oraya ge­
çerler.
Şâir: «Üskiip çok ruhani bir 
şehirdi» dedikten sonra evleri, 
nin yerini şöyle anlatır; «Evi. 
m-.z Karaağaçlar altında idi. Ka­
raağaçlar Üsküp'ün ortasında 
melıip bir ormandı. Bu orman, 
duvarlarla çevrilmiş Gazi ishak 
Bey camii yanında idi. Bunun 
ucunda Yeşil Baba türbesi bu. 
lunuyordu. Türbede bü zâtın 
Zeyd ibn-i Erkam olduğunu bil­
diren dört mısralık bir kitabe 
vardı... Bizim ev işte bu kara, 
ağaçların. Gazi İshak Bey Ca­
mimin pek yakınında idi. Kar. 
şıda mezarlık vardı: «Gazi İs­
hak Bey mezarlığı.»
İşte Yahya Kemal, kabristan 
karşısında ve kulaklarına ezan 
seslerinin geldiği câmi yanındaki 
evlerinde çocukluk günlerini ge. 
çirmiye başlar.
Tıpkı Mallermé’nin annesi gi­
bi Yahya Kemal’inki de daha 
pek küçükken yavrusuna dini 
telkinlerde bulunur; ona Mu. 
hammediye’yi okutur. Şâir bu 
yüzden ilerde annesi ile din a. 
rasmda bir münasebet kuracak­
tır. Ezân-i Muhammedi tsranli 
gazelini annesinin kabrine he. 
diye edişinin sırrı işte buraia-
2 A ra lık  1884 de doğar Yahya  Kem al... Bu tarih ; 
hem gün ve a y ı, hem de y ılından  dolayı önem lidir. 
2 A ra lık  bir başka Kem al'in , Nam ık Kemal'in ha­
yata  gözlerini yumduğu gün ve ayd ır. Ömrü kük- 
remekle geçen bir erkek a rslan ın , öleceği zam an 
bir köşeye çekilişi gibi, Sak ız adasında , sessiz seda­
sız hayata  gözlerini kap ar. İstanbul gazeteleri, 
devrin istibdadı yüzünden, «Dönersem kahbeyim 
millet yolunda bir azimetten» diye haykıran  şâ irin , 
bu kara haberini doğru dürüst yazam azla r b ile ...
d ır .
Emr.i bülendsin ey ezâııı Mu.
hammedi
Kâfi değil sadana cihâıı-ı NIu.
hammedi
Sultan Selim.i Evveli râııı etme.
yip ecel
hammedi
Yine ilerde kaleme alacağı E. 
zansız Semtler • isimli nesri, hep 
çocukluk günlerinin şuur altı 
hâtıraları neticesidir. Fikrimizi. 
Yahya Kemal’in bu makalesin, 
den aldığımız bir parça ile oe.
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Feth etmeliydi âlemi şân-ı Mu­
hammedi
Gök tıûra gark olur nice yüz 
bin minareden 
Şehbâl açınca rfılı.ı revan. ı
Muhammedi 
Ervâh eümleteıı görür Allan ii 
Ekberi
Akseyledikçc arşa lisân-ı Mu.
hammedi
Üsküp'te kabr.i ıııâdere olsun 
hu ııev gazel 
Bir tuhfe.l bedi ü beyâıı-ı Mu.
lirtelim: «Biz ki minareler ve 
ağaçlar arasında ezan sesleri işi. 
terek büyüdük, o mübarek mu­
hitten çok sonra ayrıldık.» ‘ 
Hattâ Yahya Kemal’in BUyük 
Ada’da otururken, çoktaaan oru. 
cu namazı bıraktığı bir sırada, 
bayram namazına gitmek arzu­
su. çocukluk günlerinin bir iç 
- dürtmesi sonucudur. Şâir o 
namazı için şunları yazıyor: «Sa­
bah erken uyanmamak korkusu 
ile gece hiç uyuyamadım. Vakit
gelince abdest aldım. Büyüka- 
da'nm mahalle içindeki sakat 
yollarından kendi başıma, ca­
mie doğru gittim. Vâiz kürsüde 
vazediyordu. Ben kapıdan gi­
rince bütün cemaatin, gözleri 
bana çevrildi. Beni, daha doğru­
su bizim nesilden benim gibi bi­
rini. camide gördüklerine şaşı­
yorlardı. Orada, o saatte topla­
nan Ümmet-i Muhammet, İçine 
bir yabancının geldiğini zanne­
diyordu. Ben. içim hüzünle do­
lu yavaş yavaş gittim, vâzı diz 
çöküp dinliyen iki hamalın ara­
sına oturdum... O sabah.... o 
küçücük câmi içinde. şafakta 
aynı milletin ruhlu bir cemaati 
idik.»
Yahya Kemal'in İstanbul ca­
milerini bu kadar sevip oen m- 
seyişinin sebepleri arasında, ço­
cukken ezan seslerini dinlediği 
ve sık sık gittiği, evlerinin ya­
nındaki İshak Bey Câmii ve uç 
sene okuduğu Yeni Mekteb'in 
yanındaki Sultan Murat Camii 
vardır.
Hattâ Şâir, farkında olmadan. 
-Kocamustafapaşa, ve Üsküdar’ı 
çocukluğundaki Üsküp atmosferi 
ni en çok aksettiren semtler ol­
dukları için bu kadar benimse­
yecektir. Nitekim çocukluk de­
koruna benzemeyen Karaköy. 
Beyoğlu. Maçka, Şişli. Nişantaşı 
gibi yerler tek mısra olarak dahi 
şiirlerine girememiştir.
Kocamustafapaşa için yazdığı 
şu mısralarla, o zamanın üskiip. 
ti arasındaki yakınlığa dikkat 
edelim:
Mânevi çerçeve beş yiiz senedir 
hep berrak; 
Yaşayanlar değil Allah’a giden.
lerdcıı uzak.
Âhıret öyle yakın seyredilen 
manzarada
O kadar komşu ki dünyâya dı.
var yok arada. 
Geçer insan bir adım atsa bi.
rlııden birine. 
Kavuşur karşıda kaybettiği bir 
sevdiğine.
Yine Kocamustafapaşa ;çin 
yazdığı Semt isimli şiirinin şu 
parçası, Üsküp’teki evlerini, ya­
nındaki câmii ve karşısındaki 
kabristanı akla getiriyor:
Dört asırdır inerek camie mır 
üstüne mır 
Yerde bulmuş Taşıyanlar ila.
ölenler de bıjzfır. 
Ona hâlâ gidilirken geçilir bir 
yoldan.
Göze çarpar ölüm âyetleri sag.
dan soldan. 
Üsküdar'a gelince, şâir burayı 
yalnız câmi câmi. sokak sokak 
dolaşmakla kalmaz, oııu oııbeş 
yirmi yıl da. karşıdan Parkotel- 
den seyreder.
Hayal Şehir'de güneş batınca. 
Boğaz'ın karşı tarafındaki Üs­
küdar, Vardar'm bir kıyısındaki 
Üsküp'tl. şâirin çocukluk seım- 
tini andırır:
Esef etmez güneşin şlıııdl neler 
yıktığına.
Serviler şehri dalar kendi İçi 
aydınlığına. 
Ezelî mağfiretin böyle bir Ik.
ilminde
Altının göz boyamaz kaljn karlar 
hâlisi de. 
(Devamı S». 5, Sü. 4 de)
Yahya Kemal
<B;ışı 2 nc'de) 
Üsküdar'ın Dost Işıklarımda, 
ora halkını tanımadan kendisine 
yakın bulur. Çünkü onlar da 
çocukluğunun insanları gitti, i 
dindar kendi hâlinde kimseler­
dir:
Dünya yüzünde bir sefer ol.
suıı tanışmadan, 
Oz çehrenizle sîzleri görmekte.
yim bu an. 
Sîzlersiniz bu ân ı ışıklarla Türk 
edeni
Eksilmesin şu mutlu şafaklar bu 
ülkeden!
Gönlüm, dilim, kanım ve miza­
cımla sîzdenim. 
Dünyâ ve âhirette vatandaşla.
rım nenim. 
Şâir Üsküdar'ı ve bilhassa A. 
tik-Vaide'yi ramazanda ziyaret 
etmeyi sever. Zira o günlerde 
burası, çocukluğundaki dıııî 
muhiti daha iyi aksettirmektedir. 
Fakat bu şuur.aitı hatıralarına 
bağlılığının kendisi belki de far­
kında bile değildir. O, sâdece 
benim ser:
Semtin oruçlu halkı süzülmüş 
benizliler
Sessizce çarşıdan dönüyorlar bi­
rer birer;
Bakkalda bekleşen fıkara kızca.
sızları
Az çok yakında sezdiriyor tor 
ve ifları
-Meydanda kimse kalmadı artık 
bütün bütün; 
Bir top gürültüsüyle bu sahilde 
bi(t! gün.
Şâir orüçlu değildir. Fakat ço­
cukluğunun iftarları gayrı ihti­
yari aklına gelir. Neş’esi kaçar: 
Jenha sokakta kaldım oruçsuz 
ve neş esiz.
1 urdun bu iftarından uzak kal.
manın gamı 
Hadsiz yarattı rûhuma bir gur­
bet akşamı. 
Bütün bu örnekler de gösteri­
yor Ş;ı Yahya Kemal'in çocuklu­
ğundaki dekor, şuur altına son 
derece kuvvetle sinip, şâire o. 
rayı hatırlatan her yeri benim­
setmiş ve mısralarında ebediyen 
_y jg î“Msına vesile olmuştur...
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
